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IJNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang L986/87
EEE lO1,/3 - Teori Litar I
Tarikh: 25 Jun t987 Masa: 9.oO Pagi - 12.Oo t1\ari(a.r-';
hRAIIAI{ KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ll mukasurat'
yang bercetak dan ENAI'I (6) soalan sebelun anda memrlakan peperiksaan ini'
Jawab LIMA (5) soalan. Kesemua soalan hendaklah dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. (a) Dapatkan nilai Rintangan Setara Req bagi litar di bawah.
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(b) Dapatkan arus i di daletm liLar di bawah-
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(c) Dapatkan kuasa yang dihantar kepada perintang la dan
pembezaan keupayaan bagi a berbanding dengan b bagi litar
di bawah.
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2. Dengan menggunakan analisis nod, dapatkan voltan V(a)
di dalam litar-litbr. di bawah
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Dengan menggunakan analisis gelong dapatkan voltan v baqi litar
di bawah. surnber-sumbet l(t ! dan z adalah sumber arus
tak bersandar dengan nilai-nilai 10, 15 dan 5A rnasing-rnasing'
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(a) Lukiskan litar-Iitar yang didapati daripada teorem
superposisi kermrdian tentukan nilai-nilai voltan v dan
arus i bagi rangkaian -Iitar:litar di bawah'
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Secara tranformasi strmber Voltan dan
arus i dan v pada rangkaian litar di
3n 2a
(EEE 1oV3)
Arus da;ntkan nilai
bawah.
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Litar di bawah berada di dalam keadaan-mantap A.T. pada masa
t=0-. Apabilat>0.
Dapatkan
i ) v(o+)
ii) Angkatap rnasa I
iii) vI(r)
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(50r)
Litar di bawah berada di dalam keadaan rnantap A.T. pada
masa t = O-. Dapatkan i(O+) dan v(t) pada t > O .
+
v(r)
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(a) Dapatkan nilai i(t) untuk t > O jika v(0) = I2V.
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(b) Dapatkan nilai v(t) dan i(t) untuk t > 0 jika fihr berada di dalam
keadaan rnantap A.T. pada masa t = o- bagi litar di bawah.
(35r)
Dapatkan i(t) dan v(t) untuk t > 0 jika litar berada
di dalam keadaan mantap A.T. pada masa t = O-.
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(a) Dapatkannilaivuntukt, >0jikaR=40n t L= lomltdan
C = 5uF.
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(b) Dapatkannilai iuntukt>Ojikaa) L =8/3Hdanb) L=2H.
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(c) Dapatkannilai vuntukt> o jikaa) c= I/5r'danC= I/IOF
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